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Статья ближе знакомит читателя с Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. В ней 
описываются сюжеты горельефов во фронтонах четырех портиков собора и трех основ-
ных дверей, ведущих в храм: это важнейшие события из жизни св.Исаакия Далматского, 
Христа и Богоматери. Изображенные сюжеты, а также скульптуры апостолов, стоящих 
на углах фронтонов, и святых на створках дверей рассматриваются в контексте значимо-
сти представленных персон для православной традиции в России и для осмысления 
отношения светской и духовной власти представителями царской династии. В статье 
названы имена создателей художественного ансамбля собора, среди которых ведущая 
роль принадлежит архитектору и художнику Огюсту Монферрану и скульптору Ивану 
Витали, показан их вклад в решение художественных и технических задач при строи-
тельстве собора в стилистике позднего классицизма. Исаакиевский собор в Петербурге 
предстает в своей значимости для единения культуры России с традициями европей-
ской культуры. 
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SAINT ISAAC`S CATHEDRAL AS AN ICONIC FIGURE 
IN THE HISTORY OF RUSSIAN CULTURE (SCULPTURAL IMAGES OF 
ST.ISAAC'S CATHEDRAL: PORTICOS, DOORS) 
 
The article introduces the reader into the history of St. Isaac’s cathedral in St. Petersburg. It 
describes the subjects of the high reliefs on the pediments of its four porticoes and three main 
doors, the ones related to the life of St. Isaac of Dalmatia, Christ and the Blessed Virgin Mary. 
These subjects as well as the statues of the apostles on the pediments’ corners and saints on 
the door folds are discussed in the context of significance of these personages for the Ortho-
dox tradition in Russia. The article also discusses the ruling dynasty’s vision of the relationship 
between secular and clerical powers. The article deals with the builders of the cathedral of 
which the leading role belongs to the architect and artist Auguste Monferrand and sculptor 
Ivan Vitali. The author discusses their contribution to the construction of the cathedral which 
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is an example of late Classicism. St. Isaac’s cathedral is represented in the article as an embod-
iment of Russia’s union with the traditions of European culture. 
Key words: cathedral, Orthodoxy, absolutism, patriotism, religious faith, spiritual values, histo-




* * * 
 
Среди многих научных интересов В.В.Прозерского существенное место 
занимает изучение русской философии и культуры, ее отношения с культу-
рой западноевропейской, что было темой нашего многолетнего обсужде-
ния. В предлагаемой статье представлен один из результатов этой дис-
куссии.  
 
* * * 
 
Исаакиевский собор строился как самый большой храм в России и четвер-
тый по величине в мире после соборов св.Петра в Риме, св.Павла в Лондоне и 
Санта Мария дель Фьёре во Флоренции, высота его купола — 101, 5 метра
1
. Он 
поставлен на месте исторически сменявших друг друга, разрушившихся собо-
ров. Первый из них — небольшое скромное сооружение — был построен и 
освящен в 1707 году, в ознаменование дня рождения Петра I 30мая 1672 года. 
Через несколько лет в нем произошло венчание царя с Екатериной I. Посколь-
ку 30 мая значится в церковном календаре как день преподобного Исаакия 
Далматского, собор был посвящен этому святому и получил его имя. Название 
собора, таким образом, было избрано не столько по религиозным мотивам, 
сколько связано с датами жизни царя, однако, личность Исаакия и события его 
служения стали затем сюжетами постоянного осмысления значимости христи-
анских добродетелей в жизни человека и общества, существа отношений 
церкви и государства.  
Вспомним, что преподобный Исаакий, живший в 1У веке, пришел в Кон-
стантинополь, чтобы утешать православных христиан в их притеснении импе-
ратором Валентом, занявшим еретическую позицию арианства. Старец преду-
преждал императора, что если он не прекратит гонений, то его ждет 
поражение и смерть в сражении с язычниками. Валент не внял пророчеству 
Исаакия и заточил его в темницу. Однако предсказание исполнилось, и уже 
преемник трона — император Феодосий освободил Исаакия, воздав ему 
должные почести. Оставшиеся годы жизни игумен провел в обители, главен-
ство в которой на склоне дней он передал преподобному Далмату. Обитель 
затем вошла в историю церкви как Далматская, дополнив своим названием и 
имя самого основателя –Исаакия.  
                                                                 
1 Выше него на 3,5 метра стал только храм Христа Спасителя в Москве, построенный в 1883 
году по проекту К.Тона 
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После смерти Петра I реконструкция, перестройки собора были предметом 
пристального внимания Екатерины П, Павла I, Александра I, Николая I, стре-
мившимися подчеркнуть преемственность традиции почитания Исаакия и 
особого отношения к нему царской династии. Нынешнее здание Исаакиевско-
го собора начало строиться под руководством французского архитектора Огю-
ста Монферрана по указанию Александра I в 1818 году, а завершено в 1858 
году при Николае I, причем оба императора проявляли живой интерес к архи-
тектурному облику храма и тематике изображений в его внешнем и внутрен-
нем убранстве. Проект собора разрабатывался Монферраном на основе скру-
пулезного изучения строительства куполов собора св. Петра (завершенного 
Микельанджело) и собора Санта Мария дель Фьере (возведенного Брунелле-
ски). Архитектор объединил плеяду выдающихся скульпторов своего времени 
— И.П.Витали, Ф.О.Лемер, П.К.Клодт, Н.С.Пименов, И.Герман, 
А.В.Логановский, и др. — , которая работала в значительной мере по его ри-
сункам. Ведущую роль в работе этих мастеров исполнил Иван Петрович Вита-
ли — русский скульптор, сын итальянца, юношей приехавшего в Россию. Вита-
ли создал более трехсот статуй и рельефов, композиции двух фронтонов, 
пластическое убранство наружных и внутренних дверей, барабана и купола.  
Все материалы оформления подлежали обсуждению и утверждению специ-
ально созданной правительственной комиссией, куда вошли профессора Ака-
демии Художеств, и Синодом. В сюжетах скульптурных изображений на две-
рях и портиках собора отразились прежде всего размышления о силе веры в 
спасительную миссию Христа; образ Исаакия стал символом признания безус-
ловного приоритета духовной власти над политической; храм в целом — ут-
верждением союза церкви и государства. 
Собор расположен вблизи Невы, рядом со зданиями Сената и Синода, 
вблизи с главной царской резиденцией — Зимним дворцом и имеет в плане 
крест, концы которого точно ориентированы на восток — запад и север — юг, 
и завершаются четырьмя портиками. Сюжеты фронтонов первой линии пред-
ставляют главные события из жизни св.Исаакия, сюжеты фронтонов второй 
линии — Рождение и Воскресение Христа. Над фронтонами портиков поме-
щены бронзовые фигуры четырех евангелистов, над углами каждого портика 
две фигуры апостолов. 
 
Во фронтоне восточного портика, пристроенного к стене, за которой 
внутри храма помещается алтарь, изображен сюжет «Исаакий Далматский 
остановливает императора Валента», когда тот отправлялся сражаться с 
готами (Скульптор Лемер). Сильная фигура игумена резко преграждает путь 
императора, так что конь под всадником встает на дыбы; рука воздета к небе-
сам, предрекая Валенту гибель… За спиной Исаакия ищут защиты православ-
ные, женщины, дети, но другая рука игумена уже схвачена императорским 
солдатом, он окружен воинами и обречен на заточение. Изображение вызы-
вает впечатление духовной мощи, исходящей от преподобного, перед кото-
рой фигура всадника будто сжимается, уменьшаясь в размерах и теряя силу. 
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На вершине фронтона помещена фигура св.Луки с крылатым тельцом, дер-
жащим Евангелие, по краям фронтона — апостол Иаков с Евангелием и апо-
стол Симеон с орудием своей мученической смерти — пилой. 
Под изображением бронзовыми вызолоченными буквами по-
старославянски начертано: «На Тя Господи уповахом, да не постыдимся вове-




На фронтоне западного портика изображена «Встреча императора 
Феодосия с Исааком Далматским» (скульптор Витали). В центре композиции 
группа из трех фигур — император Феодосий, его жена Флаксилла и Исаакий, 
только что освобожденный из темницы. Император и его жена благочестиво 
склоняют головы перед святым, и Исаакий благословляет обоих на праведное 
властвование. Рядом с царственными особами стоят царедворцы Сатурнин и 
Викторий, сделавшие большие пожертвования в пользу церкви. Лицу Феодо-
сия придано определенное сходство с чертами лица Николая I, а Флаксилле — 
облика его супруги Александры Федоровны. Образ Сатурнина является порт-
ретом князя П.В.Волконского, возглавлявшего правительственную комиссию 
по строительству собора, а в образе Виктория представлен президент Акаде-
мии Художеств А.Н.Оленин, поскольку оба портретируемые внесли особо ве-
сомый вклад в создание собора. Сам Исаакий имеет сходство с митрополитом 
Серафимом (Глаголевским), представлявшим Синод. В углу фронтона с моде-
лью храма в руках помещена возлежащая фигура византийского архитектора, 
голова которого является портретом Монферрана. Архитектор внимательно 
наблюдает за встречей императора со святым. Идея придания главным фигу-
рам фронтона портретного сходства была предложена Витали художником 
К.Брюлловым — признанным портретистом этого времени. Справа на первом 
плане склоняются перед игуменом императорские воины, один из которых 
кладет к ногам Исаакия ликторские знаки, знаменующие признание за св. 
Исаакием право вершить суд. 
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На вершине фронтона помещена фигура Евангелиста Марка со Львом, над 
углами фронтона — фигуры апостола Фомы, держащего в руках пять копий, и 
апостола Варфоломея с крестом за плечами во весь рост. Под фронтоном 
бронзовыми вызолоченными буквами сделана надпись: «Царю царствую-
щих». 
 
Сюжет фронтона северного портика — «Воскресение Христово» 
(скульптор Лемер). В центре композиции фигура Христа изображена устрем-
ленной ввысь, будто начавшей Вознесение, и окружена ангелами, свидетель-
ствующими окружающим людям об истине Воскресения. Над фронтоном сто-
ит фигура Евангелиста Иоанна Богослова с Орлом, по сторонам — 
Первоверховный апостол Петр с ключами и Первоверховный Павел с обою-
доострым мечом. Северный портик обращен к Неве, где на берегу возвышает-
ся памятник Петру I — «Медный всадник» работы Фальконе. 
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Под фронтоном — бронзовыми золочеными буквами сделана надпись 
«Господи, силою Твоею возвеселится Царь». Слова эти отнесены прежде все-
го царствующей особе Николаю I, но одновременно означали и благослове-
ние правления всей царской династии от Петра Великого. 
 
Южный портик собора обращен к площади, в центре которой стоит кон-
ная статуя Николая I (скульптор П.К.Клодт), а на ее противоположной стороне 
— Мариинский дворец, построенный в 1839 — 1844 годах архитектором 
А.И.Штакеншнайдером для дочери Николая I Марии Николаевны. Сюжет 
фронтона портика также был избран не случайно — в перекличке религиоз-
ных смыслов со светскими: изображение Марии с младенцем Христом в ассо-
циации с темой материнства. «Поклонение волхвов» (скульптор Витали) изо-
бражает пришедших к Марии с младенцем восточных мудрецов с дарами 
Спасителю. Но кроме волхвов, во фронтоне помещено много других фигур, 
демонстрирующих многообразными положениями своего тела поклонение 
Христу и верность проповедуемой им истине. Над фронтоном находится фигу-
ра Евангелиста Матфея с Ангелом, по краям — апостолы Андрей Первозван-
ный, брат апостола Петра, изображенного над северным фронтоном, и Фи-
липп, из самых известных деяний которого было воскресение младенца на 
руках безутешной матери. Под фронтоном бронзовая золоченая надпись гла-
сит: «Храм мой храм молитвы наречется». Вершины всех четырех портиков 
собора расположены на уровне аттика, так что фигуры Евангелистов оказыва-
ются соединительными звеньями основного корпуса здания с верхней частью 
собора, образованной центральным куполом и четырьмя малыми куполами. 
Для достижения плавности перехода от нижней части собора к верхней, цело-
стности всего сооружения над каждым углом аттика помещены два колено-
преклоненных ангела со светильниками, украшенными гирляндами и цвета-
ми, и по два ангела над угловыми пилястрами (кариатиды). Центральный 
купол опирается на высокий барабан с окружающими его двадцати четырьмя 
колоннами. 
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Над колоннадой расположена балюстрада, на которой стоят в ритмиче-
ской последовательности фигуры двадцати четырех ангелов с немного при-
поднятыми крыльями и слегка наклоненными головами (отлиты из бронзы 
П.К.Клодтом по модели скульптора И.Германа). Ангелы с молитвой о спасении 
человеческого рода, Евангелисты, апостолы возвышаются над приходом, бла-
гословляя все окружающее храм пространство. 
 
Под фронтонами за колоннами портика расположены три большие двери 
в собор с запада, севера и юга. В их оформлении по первоначальному замыслу 
должно было следовать решению, предложенному в оформлении дверей 
Баптистерия во Флоренции Лоренцо Гиберти. Изображения на «Золотых две-
рях», восхитившие русских ху-
дожников, были воспроизве-
дены на дверях Казанского 
собора в Петербурге, постро-
енного архитектором Ворони-
хиным. Однако Монферран, 
предложивший рисунки две-
рей, и Витали, создавший по 
этим рисункам бронзовые изо-
бражения на всех трех дверях, 
взяли за основу только структу-
ру расположения рельефов, но 
изменили их сюжеты, акценти-
руя главный смысл изображе-
ний на дверях — быть вратами 
христианской веры. Они пред-
ставляют главные события 
жизни Христа и самых значи-
мых для России исповедников 
веры. 
Исполненные из бронзы, 
двери обрамлены мраморны-
ми пилястрами с базами и ка-
пителями коринфского ордера 
и различными орнаментами. 
Сюжет горельефов юж-
ных дверей продолжает тему 
фронтона южного портика — 
детские годы Христа. Верхний 
горельеф, расположенный над 
двумя раскрывающимися 
створками дверей, изображает 
«Сретенье Господне». Цен-
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тральной фигурой горельефа является праведный старец Симеон, переводив-
ший Священное Писание на греческий. Старцу было откровение, что он не 
умрет, пока не встретит Христа. Изображенный старец держит на руках мла-
денца Христа, которого Мария с Иосифом по ветхозаветной традиции принес-
ли в храм на сороковой день его жизни. Симеон изрекает пророчество о спа-
сительной миссии Христа, и присутствующие в храме люди внимают его 
словам и готовы поклониться младенцу. Ближе всех других стоит возле Симе-
она с Христом в молитвенной позе коленопреклоненная Мария. Название 
сюжета означает встречу (старославянское — сретенье) хранителя ветхозавет-
ной традиции Симеона с верой, рожденной явлением Христа как Бога во пло-
ти. Старец именуется поэтому в христианстве как Симеон — Богоприимец. 
Изображение символизирует единство для христианина Ветхого и Нового За-
вета. Это было одновременно и новым осмыслением материнства. Вспомним, 
что будущего отца Марии — Иоакима отлучили от храма, пока не было у него 
детей с женой Анной, и это воспринималось в традиции Пятикнижия Моисее-
ва как отсутствие к обоим Божеского благоволения. Рождение дитя, напротив, 
расценивалось как дар Божий и рождало в родителях благоговейную любовь. 
Это отношение к ребенку дополняется в Новом Завете освящением жертвен-
ной (христианской!) любви матери к сыну, символизируемой в образе Марии. 
Под горельефом начертана надпись: «Велия есть благочестия тайна: Бог 
явился во плоти».  
Обе створки дверей разделены на три части. Верхние части представляют 
сюжеты из детства Христа. На левой створке изображено «Бегство в Египет». 
На первом плане подчеркнуто рельефно выделена поясная фигура Марии с 
младенцем Христом на руках; немного отступает вглубь фигура Иосифа; их 
обоих, невидимый для них, осеняет и благословляет в путь Ангел, открывший 
Иосифу смертельную опасность для младенца от царя Ирода. Горельеф пра-
вой створки изображает «Беседу 12- летнего Иисуса Христа с фарисеями». 
Изображение будто несет на себе отсвет любящего, благоговейного взора 
Марии, когда она, придя с сыном на пасху в Иерусалим, вдруг увидела его в 
храме среди умудренных старцев, дивящихся ответам мальчика на свои во-
просы. В центре горельефа — юный Иисус, который сопровождает свои отве-
ты учительствующим жестом, и реакция на его слова окружающих старцев 
свидетельствует, что им явлена неведомая до того истина.  
В нишах по обе стороны дверей на уровне этих изображений помещены 
горельефы «Возвещение пастырям о рождестве Спасителя» и «Избиение 
младенцев». 
Средняя часть створок дверей по своим размерам вдвое превосходит 
верхние и нижние части. На них изображены в полный рост две бронзовые 
фигуры — Ангела и человека, занимающие особое место в христианской тра-
диции России. На левой створке это — «Святой благоверный великий князь 
Александр Невский», как гласит надпись под статуей. Князь новгородский и 
владимирский, сын великого князя Ярослава, Александр в 1240 году разбил на 
Неве шведское войско, шедшее войной на Новгород, и за эту победу получил 
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имя Невского. Позднее ему много раз приходилось защищать русскую землю 
то мечом, то мудрой речью, в том числе, от татарского нашествия. В 1380 году 
церковь причислила его к лику святых, а в 1724 году по приказу Петра 1 мощи 
святого были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург в основанную для 
этого Александро-Невскую лавру, на месте одержанной некогда победы. Пра-
вая рука святого, положенная на сердце, подтверждает именование князя 
«благоверным», левая рука держит щит. Для широкого сознания русских лю-
дей он стал символом защитника Отечества, для жителей столицы также — 
воином-хранителем города. Свидетельство этой спасительной силы 
св.Александра видели уже и в том, что полчища Наполеона изгнал из России 
царь, носящий имя святого — Александр 1. Во время блокады Ленинграда 
гитлеровскими войсками к св.Александру и Архангелу Михаилу прежде всего 
обращались с молитвой о защите верующие горожане. 
На правой створке двери изображен «Святой Архистратиг Михаил». 
Имя Архангела Михаила, возглавившего воинство Ангелов, и победившего 
Сатану, также соединяет не один значимый в России смысл. Первый и главный 
среди них — св.Михаил символизирует победу истинной веры над ее врагами, 
высшей справедливости над грехами и соблазнами. На створке двери собора 
он предстает держащим в правой руке карающий огненный меч и попираю-
щим змея-Сатану. В его образе видят православные поэтому и Ангела, возве-
щающего Трубным Гласом Страшный суд, и судью грешников. Ему было пору-
чено Христом охранять души прародителя Авраама и Богоматери Марии.  
Для истории христианской церкви в России значимым событием было яв-
ление Архангела Михаила в 1608 году архимандриту Иосифу, когда польское 
войско блокировало Свято-Троицкую Лавру и грозило смертью ее обитателям. 
Св.Михаил предсказал снятие блокады и отступление неприятия, что вскоре и 
осуществилось. Первым царем — основателем династии Романовых стал Ми-
хаил Федорович. В 1621 году он приказал украсить один из шлемов Оружей-
ной Казны финифтяным изображением св.Архистратига Михаила, которое 
вошло затем в число основных эмблем герба Российской империи. В 1812 
году Александр I в честь победы над Наполеоном жертвует в монастырь «чу-
десно явленную» икону св.Михаила для постоянной благодарственной мо-
литвы. Михаилу Архангелу как Небесному покровителю России молились о 
покровительстве трону и государству, о спасении России. 
Каждая из двух нижних частей створок двери представляют горельеф с 
изображением двух коленопреклоненных Ангелов, склонивших головы к 
сияющему кресту. На кресте левой створки написано: «Ты ми сила буди, кре-
пость и держава, избавитель и предратник на борющие мя, щит и храни-
тель, победа и утверждение мое, присно соблюдая мя и покрывая». (В пере-
воде со старославянского: «Ты будешь моей силой, крепостью и державой, 
избавителем и защитником от борющихся со мной, щит и хранитель, всегда 
меня охраняя и укрывая»). 
На кресте правой створки двери надпись гласит: «Всенепорочная Твоего 
Сына яко узрела еси, оружие скорбное утробу твою растерза, и восклицала 
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еси рыдающие в болезни: но абие прославила еси креста силу». (В переводе 
со старославянского: «Всенепорочная увидела Сына Твоего, как растерзано 
тело его оружием, и восклицала, как рыдающие в болезни: но все же просла-
вила силу креста»).  
 
Западные двери в собор открывают главный вход и имеют особое значе-
ние, поскольку входящему прямо открывается вид на алтарь и пышное убран-
ство вокруг него. Сюжетом верхнего горельефа над створками дверей являет-
ся «Нагорная проповедь». В центре изображен сидящий Христос, чуть 
возвышаясь над окружающими его слушателями; правая рука его воздета 
вверх, словно он убеждает слушающих, что проповедуемые им нравственные 
правила, хоть и отличны от иудейской морали, тоже ниспосланы свыше. Ок-
ружающие Христа люди по-разному реагируют на его слова: с глубокой серь-
езностью воспринимают речь Учителя близко стоящие к нему три старца, с 
надеждой устремила взор на него женщина с ребенком, в правом углу го-
рельефа с сомнением обсуждают учение Христа два толкователя Торы. Под 
горельефом начертана надпись: «Блаженни слышащие слово Божие и храня-
щие его».  
На верхних частях дверных створок представлены события жизни Христа, 
являющие целительную силу его духа. На левой створке изображено 
«Воскресение Лазаря». Лазаря посетил Христос на четвертый день после его 
смерти, когда появились уже первые признаки разложения тела. 
Изображенная на горельефе фигура Спасителя мощно отделяется от фона, и 
жест его руки, обращенный к Лазарю, указует: «Встань и иди!» Взгляды самого 
воскресшего Лазаря и оплакивавших его женщин несомненно свиде-
тельствуют о признании ими свершения чуда. В истории христианства это 
событие означено как «Лазарева суббота», которая почитается как знак 
всесилия Господа, и одновременно различия отношения к закону в 
талмудизме и в учении Христа: на укоры «книжников», что Иисус в субботу 
вместо молитвы занят целительством, он отвечал словами, ставшими крае-
угольным камнем христианства — «не человек для субботы, а суббота для 
человека». Сюжет правой створки двери — «Исцеление расслабленного». Здесь изо-
бражено, как Христос излечивает человека, который был парализован и не 
мог подняться с постели тридцать восемь лет. Тем же направляющим снизу 
вверх движением руки Христос поднимает больного с постели: «Встань, возь-
ми свою постель и ходи». Взгляды, жесты изображенных на горельефе людей 
также свидетельствуют, что они присутствуют при свершении чуда. И теперь 
уже исцеленный человек отвечает фарисеям на укор, что он носит постель в 
субботу: он следует тому, кто его исцелил. 
Все три описанных сюжета на западных дверях представляют Христа таким 
образом в его миссии Спасителя души и тела человека: и не только для гряду-
щей вечной жизни, но также и в его земной жизни, проникнуты любовью и 
милосердием.  
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В средней большой части 
створок дверей помещены Фи-
гуры апостолов Петра и Павла, 
которые занимают особое место 
во всей христианской традиции, 
в том числе в России. «Святый 
Первоверховный Апостол 
Петр», как гласит надпись на 
левой створке, как известно, 
трижды отрекся от Христа, когда 
тот был схвачен римскими вла-
стями, но именно он стал крае-
угольным камнем христианской 
церкви и хранителем ее ключей, 
с которыми он и изображен, как 
принято, на горельефе. Такова, 
согласно вере Христовой, сила 
человеческого раскаяния и ми-
лосердие Спасителя, простив-
шего грешника после своего 
воскресения и восстановившего 
его в апостольском достоинстве.  
«Святый Первоверховный 
Апостол Павел», как известно, 
был римским гражданином и 
жестоким преследователем 
христиан, однако озарение 
свыше открыло ему истинность 
христианской веры. Он стал 
ревностным ее защитником, в 
том числе, силой своего меча, с 
которым он по традиции и изо-
бражен. Оба апостола приняли 
мученическую смерть за веру: 
Петр на кресте, распятый по его просьбе вниз головой, Павел под мечом пала-
ча. Оба апостола стали для христиан символами искупления за отступничество 
и неверие, свидетельством духовного возрождения человека силой веры. 
Именно этим апостолам был посвящен Петром Великим первый собор, 
заложенный при основании Санкт-Петербурга; их имя получила и крепость, на 
территории которой был поставлен собор — Петропавловская. Имена этих 
святых давались прежде всего наследникам трона (Петр I, Павел I...) 
На нижних частях створок изображены ангелы, как и на других дверях. От-
личаются только надписи на крестах, которые они держат. На левой створке 
надпись гласит: «Кресте всечестный, четвороконечная сила, Апостолов 
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благолепие, мучеников крепость, немощных здравие показался еси, мерт-
вым воскресение, падающим воздвижение». В правой створке на кресте на-
чертано: «Кресте всесильне, Апостолов похвала, преподобных утверждение 
и верных знамение, иерархов и мучеников слава, победа и утверждение всех 
хвалящих Тя». 
 
Северные двери собора по своей тематике непосредственно отнесены к 
событию воскресения Христа, изображенного в тимпане портика. Верхняя 
часть дверей над створками представляет «Вход Господень в Иерусалим». 
В центре композиции изображен Иисус, въезжающий в город на ослике, 
как и многие путешествующие на святую землю. Его приветствуют мужчины, 
женщины, дети, склоняясь и поклоняясь ему. Один из встречающих протяги-
вает даже ослику Иисуса мешочек с травой. Христос благословляющим жес-
том отвечает на приветствия. Картина дышит миром, она обещает покойное 
приятие учения Христа, торжественное утверждение новой веры. Под горель-
ефом славянская вязь: «Благословен грядый во имя Господне». На верхней 
части створок дверей изображено завершение земной жизни Христа: на левой 
створке — «Се человек», на правой — «Истязание Христово». Сюжет левой 
створки представляет Христа после суда Пилата: он стоит в терновом венце, со 
связанными руками и опущенным долу взором. С двух сторон рядом с ним — 
две фигуры, олицетворяющие неправедность решения иудейской и римской 
власти: неверие в Божественную миссию Спасителя. На правой створке Хри-
стос изображен уже подвергнутый бичеванию. Страдающий взор его направ-
лен горе, как бы испрашивая спасения, но в нем нет и тени ненависти к двум 
истязающим его мучителям. 
В нишах по обе стороны дверей помещены горельефы «Несение креста» 
и «Положение во гроб». К исходу изображенного события нас отсылает сюжет 
портика — воскресение Христа. 
Большие средние части створок представляют фигуры св. Николая и св. 
Исаакия. Об особом почитании царской династией «Святыго Исаакия, чудо-
творца Далматского», как обозначено в надписи под горельефом на правой 
створке дверей, уже было сказано ранее, но необходимо также отметить осо-
бое отношение к личности «Святыго Николая, чудотворца Мирликийского» в 
российской традиции. В христианской традиции Европы св.Николай почитает-
ся прежде всего как покровитель моряков и путешественников, и мощи свято-
го не случайно были перенесены в Венецию. Этот статус св.Николая, несо-
мненно, был чрезвычайно значим для собора в городе, ставшем морской 
столицей России. Однако для широкого православного сознания на Москов-
ской Руси и в Российской империи были исключительно важны деяния святого 
по умиротворению враждующих, защите невинно осужденных. Праздник пе-
ренесения мощей св.Николая был принят на Руси еще в 1092 году, многие его 
иконы были признаны чудотворными, и он получил имя Николая Угодника 
Божия. До начала XX века по количеству посвященных ему храмов и икон он 
занимал первое место среди всех святых (после Богоматери), его именем ча-
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ще всего нарекали младенцев. Его имя получил царь, завершивший строи-
тельство собора — Николай 1. Именно фигура св.Николая была избрана для 
установки рядом со святым, которому посвящен весь собор — Исаакием. 
В нижней части створок изображены ангелы, на крестах у которых начер-
таны надписи по-старославянски. На левой створке: «Крест всех воскресение, 
крест падших исправление, страстей умерщвление и плоти пригвождение, 
крест душам слава и свет вечный». На правой створке написано: «Крест 
врагов губитель, крест злочестивых язва и пленение и верных держава, 
благочестивых хранитель и бесов отгонитель». 
Надписи на всех крестах дверей отобраны из церковных песнопений. Все 
сюжеты изображений во внешнем оформлении Исаакиевского собора, таким 
образом, глубоко погружены в 
контекст российской истории, 
многими нитями связаны с ее 
важнейшими событиями и пер-
сонами. 
Воплощение религиозных 
целей в сооружении собора не-
обходимо должно было соче-
таться с решением художествен-
ных и технических задач. 
Прежде всего, следует отме-
тить, что из многих проектов, 
предложенных утверждению 
Александром I, государь выбрал 
тот, что разрабатывался не в рус-
ле традиционных форм храмовой 
архитектуры в России, а соответ-
ствовал художественной стили-
стике Европы и более отвечал 
духу современности — проект в 
стиле классицизма. Собор полу-
чил богатое скульптурное обрам-
ление, что также отличало его в 
традиции православной архитек-
туры, ориентированной на ин-
терьерные живописные изобра-
жения святых событий — 
иконопись. Более того, бронзо-
вые изображения выполнены 
даже не в форме барельефов, а 
горельефов; главные фигуры 
представлены почти скульптурой, 
отделенной от фона и отчасти 
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выходящей из фронтонов и за рамки дверей.  
Каждый из Евангелистов и апостолов, стоящих по углам фронтонов, изо-
бражены в своеобразии их характеров и с отличительными атрибутами. Еван-
гелисты, изображенные сидя, будто поддерживают живой контакт с сопрово-
ждающими их Ангелом или Тельцом, Львом или Орлом. Фигуры стоящих 
апостолов расположены на высоте тридцати метров, поэтому их восприятие 
снизу было строго продумано. Чтобы статуи не потеряли монументальности, 
Витали увеличил ширину плеч, сделал более крупными вытянутые кисти рук. 
Одежды апостолов скульптор расположил крупными складками, которые вы-
являют движение фигур.  
Композиции изображаемых сюжетов отличаются гармонией, изяществом, 
хотя не лишены подчас и элементов экспрессии. Горельефы портиков по по-
велению Николая I было предназначено позолотить, но Монферран вместе с 
советом из членов Академии Художеств убедил царя отказаться от этой идеи, 
что более соответствовало строгому стилю собора и облицовке из темного 
мрамора и гранита. По своим художественным достоинствам скульптурное 
убранство собора, созданное талантом русских, французских, немецких мас-
теров, относится к лучшим произведениям позднего классицизма.  
Решения технических проблем строительства собора демонстрировало 
также высоту инженерного искусства. Горельефы фронтонов, дверей, скульп-
тур были отлиты из бронзы или меди гальванопластическим способом и име-
ли огромный вес. Их установка представляла большие трудности. Так горель-
ефы фронтонов, весом восемьдесят тонн каждый, могли повредить карниз, на 
который они упирались. Чтобы избежать этого, горельефы заключили в мощ-
ную железную арматуру, укрепленную в тимпане каждого фронтона, и го-
рельефы повисли над карнизом.  
Три большие двустворчатые двери составлены из гальванопластических и 
литых филенок на дубовой основе. Каждая створка весом в десять тонн потре-
бовала для открытия специального зубчатого механизма, который вделан 
глубоко в толщу стены. 
Беспрецедентное решение было принято Монферраном в установке соро-
ка восьми монолитных гранитных колонн портиков весом сто четырнадцать 
тонн каждая. Он предложил поставить колонны раньше стен собора, разрабо-
тав проект специально сборно-разборных лесов и подъемных механизмов, 
поворотных кругов, тележек и т.п. Точность расчета операции подъема была 
так высока, что каждая колонна устанавливалась на свое место в течение со-
рока — сорока пяти минут. Их подъем вызывал стечение изумленной толпы 
горожан, их сооружение называлось русскими и иностранными специалиста-
ми крупнейшим достижением строительной техники. Апогеем применения 
этой техники было возведение Монферраном в центре Дворцовой площади 
Александровской колонны, посвященной победе Александра I. Высотой под 
50 метров и весом 600 тонн, колонна была поставлена за один час и сорок 
пять минут. Николай I, наблюдавший за установкой из Зимнего дворца, сказал 
Монферрану: «Ты обессмертил себя!»  
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге был знаком стремления царской 
власти утвердить в государственной политике следование высшим духовным 
принципам. Вспомним, что уже через три года после завершения строительст-
ва собора по указу Александра II в России было отменено крепостное право. 
Возводимый на волне патриотических настроений от победы над Наполео-
ном, демонстрируя своим обликом мощь российского государства, собор стал 
в то же время символом единения России с культурой всей христианской Ев-
ропы. 
